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priMeraciRcular 
 
La Biblioteca de la ETS de Arquitectura de la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU inicia la 
cuenta atrás para la organización de las XIV 
Jornadas de la Asociación de Bibliotecarios 
y Bibliotecas de Arquitectura, Construcción 
y Urbanismo ABBA-2003 en Donostia-San 
Sebastián. 
 
Las Jornadas tendrán lugar los días 24 y 25 
de Octubre de 2003 en instalaciones del 
Campus Universitario de la UPV/EHU, de 
acuerdo al esquema que durante los últimos 
años han tenido las Jornadas de ABBA. 
 
Las Jornadas ABBA-2003 Donostia-San 
Sebastián se celebrarán bajo el lema: 
“Las Bibliotecas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo ante el reto de las Nuevas Tecnologías” 
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1  
n Universidad del País Vasco UPV/EHU 
ETS Arquitectura – Biblioteca 
Plaza de Oñati, 2 
20018 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.018.431 
Fax  943.018.402 
E-mail: sarbibli@sc.ehu.es 
Coordinador: Julen Zabala 
 
avaNceproGrama 
 
Podemos adelantar el siguiente esquema del 
Programa de las Jornadas: 
 
24 de Octubre, viernes 
Mañana 
9 Recepción y entrega de documentación 
9 Apertura de las XIV Jornadas ABBA  
9 Bienvenida de la ciudad 
Café 
9 Conferencia: La Biblioteca como recurso 
en las Tecnologías de la Información 
9 Mesa redonda: Hacia la Biblioteca 
Digital  
Comida 
Tarde 
Encuentros ABBA 
9 Informe Junta Directiva 
9 Informes Comisiones de Trabajo 
9 Asamblea General 
9 Propuestas 
 
25 de Octubre, sábado 
Mañana 
9 Comunicaciones 
9 Talleres 
9 Presentación de productos y servicios 
Visita 
Comida 
9 Clausura de las XIV Jornadas ABBA 
 
 
La Organización de las Jornadas agradece 
cualquier sugerencia (ponentes, temas 
específicos, etc.) para incluir en el 
programa. 
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La Agencia de Viajes de las 
Jornadas es Viajes Marsans, 
siendo la oficina sita en el 
Campus Universitario la que 
realizará los trámites. 
oCampus Universitario 
 
 
Plaza de Elhuyar, 1 
Edificio Ignacio Mª Barriola 
20018 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.217.724 
Fax  943.217.733 
E-mail: 869@marsans.es 
Personas de contacto: 
Lourdes o Maider 
 
daToshotEles 
pHotel NH AranzazuÌÌÌÌ 
Calle Vitoria-Gasteiz, 1 
20018 Donostia-San Sebastian 
Tel. 943.219.077 
Web www.nh-hotels.com 
qHotel San SebastiánÌÌÌÌ 
Avenida Zumalacárregui, 20 
20008 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.316.660 
Fax  943.217.299 
E-mail sansebastian@aranzazu-
hoteles.com 
Web www.aranzazu-hoteles.com 
rHotel Costa VascaÌÌÌÌ 
Avenida Pío Baroja, 15 
20008 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.317.950 
Fax  943.212.428 
E-mail costavasca@aranzazu-
hoteles.com 
Web www.aranzazu-hoteles.com 
sHotel NizaÌÌÌ 
Calle Zubieta, 56 
20007 Donostia-San Sebastián 
Tel. 943.426.663 
Fax  943.441.251 
E-mail niza@hotelniza.com 
Web www.hotelniza.com 
infoRmaciónalojAmiento 
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Las reservas realizadas mediante esta Agencia de Viajes (los 
pagos deben hacerse previamente mediante transferencia o 
tarjeta de crédito) tienen tarifas especiales en 4 hoteles. 
Indicar que los dos primeros se encuentran en la zona de 
Ondarreta, muy cercanos al Campus Universitario de la 
UPV/EHU. Recomendamos especialmente el Hotel NH Aranzazu 
tanto por su situación como por sus instalaciones. Es 
conveniente realizar las reservas con suficiente antelación, 
pues la coincidencia con otros eventos en la ciudad suele 
crear problemas. 
 
mapAsituaCión 
 
 
Ibaeta – Antiguo – Ondarreta – Venta Berri 
 
El Campus Universitario de la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU está situado en Ibaeta, al oeste de la ciudad, zona 
que ha experimentado un gran cambio urbanístico. Junto a 
lugares tradicionales (Antiguo y Ondarreta) ha surgido un 
nuevo barrio residencial (Venta Berri), frente a los 
diferentes edificios universitarios. 
 
 
ABBA 
bibliotecariosybibliotecaspreparandoelfuturo 
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